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ABSTRACT
Masjid sebagai tempat umat muslim melakukan kegiatan ibadah yang berhubungan dengan sistem pendengaran, sudah seyogyanya
membutuhkan kualitas sistem akustik yang baik. Pada penelitian ini dipaparkan kondisi objektif akustik ruang pada Masjid Baitul
Mukminin di Desa Lamteh Kota Banda Aceh. Parameter kondisi objektif yang di ukur diantaranya adalah bising latar belakang,
distribusi tingkat tekanan suara, waktu dengung dan tingkat kejelasan suara. Masjid ini memiliki luas ruang ibadah sebesar 204 m2.
Pemaparan kondisi objektif akustik ruang masjid didasarkan pada hasil pengukuran langsung menggunakan Sound Level Meter
untuk parameter bising latar belakang, serta penggunaan simulasi dengan software CATT-Acoustic v.7.2e untuk parameter
distribusi tingkat tekanan suara, waktu dengung, dan tingkat kejelasan pembicaraan. Hasil penelitian dibandingkan dengan standar
speech room pada standar Amerika dan EROPA. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat bising dan distribusi suara
ruang masjid masih belum memenuhi kategori standar yang dipersyaratkan, sedangkan nilai waktu dengung dan tingkat kejelasan
suara sudah memenuhi standar.
